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MOTTO 
 
“Buatlah kesempatanmu, hidup adalah sebuah kesempatan. Seseorang yang 
melaju paling jauh pada umumnya adalah dia yang ingin dan berani 
melakukan sesuatu”. 
(Dale Carnegie) 
 “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka dengan kekuatan apa saja yang 
kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang. Dengan 
begitu, kamu menggetarkan musuh Allah SWT dan musuh mu”.  
(Al-Anfal:60) 
“Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan 
jatuh diantara bintang-bintang”.  
 (Ir. Soekarno)  
“Jangan biarkan kebencian dan dendam merusakkan fitrah muliamu dan 
merusuhkan suasana hatimu”. 
 (Penulis) 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi kualitas audit yang dilaksanakan pada auditor BPKP perwakilan 
Jawa Tengah. Variabel independen dalam penelitian ini adalah independensi, 
integritas, objektifitas, pengalaman kerja dan kompetensi.  
Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif. 
Data yang digunakan merupakan data primer. Responden dalam penelitian ini 
adalah auditor pada BPKP perwakilan Jawa Tengah. Sampel dipilih dengan 
menggunakan convenience sampling dan memperoleh 72 responden. Metode 
pengumpulan data yaitu survey dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan 
responden.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) independensi tidak 
berpengaruh terhadap kualitas audit, (2) integritas berpengaruh terhadap kualitas 
audit, (3) objektifitas berpengaruh terhadap kualitas audit, (4) pengalaman kerja 
tidak berpengaruh terhadap kualitas audit dan kompetensi berpengaruh terhadap 
kualitas audit. 
 
Kata kunci: independensi, integritas, objektifitas, pengalaman kerja, kompetensi 
dan kualitas audit. 
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ABSTRACT 
 
This research aimed to determine the factors of independency, 
integrity, objectivity, work experience, and competency on audit quality auditors 
in BPKP representatives of Central Java. The independents variable in this 
research were the independency, integrity, objectivity, work experience, and 
competency. Dependent variable was the quality of the audit. 
This research was a quantitative approach. The data is used primary 
data. Respondents in this research were auditors in BPKP representatives of 
Central Java.  The sample is choosen using a convenience sampling and 72 
respondents are used for the sample.  
The results of this research shows that (1) independency not effect on 
audit quality, (2) integrity effect on audit quality, (3) objectivity effect on audit 
quality, (4) work experience not effect on audit quality, and competency effect on 
audit quality. 
 
Keyword: independency, integrity, objectifity, work experience, competency and 
audit quality.  
 
 
 
 
 
